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「授業評価力」の高まりに関する研究
柘 植 良 雄
Reseach on surge of “Class Evaluation Ability”
Yoshio TSUGE
Abstract
It is well-recognized the advantage of educational application of video contents in the field of educa-
tion. To foster practical instruction capability as a teacher for the students in the Department of Education,
the enhancement of Class Evaluation Ability has been verified by incorporating the method of continuous
viewing of video contents such as movies, photographs and pictures etc,in a daily classroom. The effect of
experience activities based on our Crystal Plan has also been investigated in terms of the difference of Class
Evaluation Ability due to school grade.
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柘 植 良 雄42
＜４月当初＞ ＜７月上旬＞
A B C C/135 B/135 A B C C/135 B/135
91 71 52.6 130 95 70.4
71 66 48.9 106 96 71.1
53 52 38.5 87 84 62.2
145 112 83.0 120 108 80.0
50 44 32.6 68 66 48.9
26 25 18.5 28 26 19.3
24 23 17.0 33 32 23.7
16 15 11.1 73 67 49.6
10 10 7.4 2 2 1.5
69 63 46.7 93 83 61.5
44 40 29.6 74 70 51.9
6 5 3.7 4 4 3.0
148 106 78.5 150 117 86.7
104 74 54.8 137 97 71.9
66 57 42.2 99 80 59.3
24 22 16.3 24 22 16.3
22 22 16.3 58 50 37.0
15 22 16.3 26 26 19.3
10 15 11.1 23 23 17.0
7 7 5.2 20 19 14.1
3 2 1.5 21 19 14.1
1 1 0.7 4 4 3.0
68 54 40.0 78 67 49.6
48 40 29.6 51 49 36.3
43 37 27.4 66 56 41.5
27 23 17.0 110 89 65.9
16 15 11.1 53 49 36.3
2 2 1.5 33 31 23.0
2 2 1.5 26 26 19.3
53 48 35.6 80 77 57.0
41 36 26.7 30 29 21.5
19 15 11.1 21 20 14.8
15 15 11.1 39 35 25.9
15 15 11.1 19 19 14.1































119 0.88 171 1.27




A B C C/33 B/33 A B C C/33 B/33
21 17 51.5 23 20 60.6
14 48 13 39.4 24 23 69.7
13 13 39.4 12 11 33.3
35 28 84.8 31 29 87.9
10 9 27.3 14 14 42.4
7 7 21.2 4 4 12.1
11 11 33.3 8 8 24.2
16 15 45.5 18 18 54.5
9 8 24.2 1 1 3.0
23 19 57.6 25 24 72.7
20 16 48.5 28 25 75.8
1 1 3.0 0 0 0.0
35 25 75.8 30 27 81.8
23 13 39.4 29 22 66.7
20 15 45.5 26 23 69.7
1 1 3.0 1 1 3.0
6 6 18.2 21 18 54.5
4 4 12.1 7 5 15.2
2 2 6.1 3 3 9.1
5 4 12.1 7 7 21.2
0 0 0.0 8 8 24.2
0 0 0.0 0 0 0.0
16 15 45.5 16 15 45.5
3 3 9.1 11 10 30.3
8 7 21.2 14 12 36.4
13 10 30.3 42 22 66.7
6 6 18.2 16 15 45.5
0 0 0.0 1 1 3.0
0 0 0.0 7 7 21.2
9 9 27.3 21 20 60.6
12 12 36.4 4 4 12.1
3 3 9.1 1 1 3.0
3 3 9.1 4 4 12.1
2 2 6.1 2 2 6.1
1 1 3.0 0 0 0.0
30 0.91 32 0.97
96 2.91 132 4.00
44 1.33 53 1.61










































































































































































































































































A B C C/135 B/135 A B C C/135 B/135
121 105 77.8 158 124 91.9
100 89 65.9 108 101 74.8
89 81 60.0 136 108 80.0
49 47 34.8 72 71 52.6
45 42 31.1 78 72 53.3
45 43 31.9 50 46 34.1
24 23 17.0 57 53 39.3
21 21 15.6 30 28 20.7
20 20 14.8 43 41 30.4
19 18 13.3 45 43 31.9
17 15 11.1 37 36 26.7
11 11 8.1 42 41 30.4
9 8 5.9 23 23 17.0
7 6 4.4 21 21 15.6
59 53 39.3 44 41 30.4
55 50 37.0 51 49 36.3
30 29 21.5 19 18 13.3
23 20 14.8 25 24 17.8
9 9 6.7 5 5 3.7
8 8 5.9 11 11 8.1
6 6 4.4 43 41 30.4
4 4 3.0 38 36 26.7
60 52 38.5 117 78 57.8
57 53 39.3 88 78 57.8
45 36 26.7 61 55 40.7
38 35 25.9 69 62 45.9
14 14 10.4 32 32 23.7
13 12 8.9 27 25 18.5
12 12 8.9 20 17 12.6
8 3 2.2 10 10 7.4







































576 4.27 900 6.67




A B C C/33 B/33 A B C C/33 B/33
28 22 66.7 35 31 93.9
33 29 87.9 28 25 75.8
26 23 69.7 34 27 81.8
25 23 69.7 23 22 66.7
12 10 30.3 10 10 30.3
8 8 24.2 8 7 21.2
8 8 24.2 9 9 27.3
6 5 15.2 7 7 21.2
6 6 18.2 7 7 21.2
3 3 9.1 8 7 21.2
5 5 15.2 6 6 18.2
3 3 9.1 9 9 27.3
4 4 12.1 8 7 21.2
1 1 3.0 0 0 0.0
9 8 24.2 7 5 15.2
14 12 36.4 10 10 30.3
9 9 27.3 6 5 15.2
3 3 9.1 3 3 9.1
3 3 9.1 2 2 6.1
3 3 9.1 3 3 9.1
4 4 12.1 15 14 42.4
2 2 6.1 11 10 30.3
14 12 36.4 20 16 48.5
27 22 66.7 26 23 69.7
26 20 60.6 27 24 72.7
13 9 27.3 17 15 45.5
1 1 3.0 14 14 42.4
1 1 3.0 11 11 33.3
7 7 21.2 17 16 48.5
3 3 9.1 4 3 9.1

































































柘 植 良 雄44
分類
1 11 計 34 13 計 44 24 計 78 2 計 2 1 計 10 3 計 12
2 10 平均 18 平均 28 平均 2 平均 6 平均 8 平均
3 13 0.76 13 0.56 26 0.63 -2 0.18 3 0.53 1 0.40
1 -3 計 17 1 計 44 -2 計 61 0 計 2 1 計 -4 1 計 -2
2 1 平均 16 平均 17 平均 3 平均 1 平均 4 平均
3 2 0.38 0 0.56 2 0.49 -2 0.18 -2 -0.21 -4 -0.07 
4 2 4 6 1 -1 0
5 18 29 47 1 1 2
6 -3 -6 -9 -1 -4 -5 
1 8 計 13 11 計 33 19 計 46 4 計 6 -1 計 3 3 計 9
2 5 平均 22 平均 27 平均 2 平均 5 平均 7 平均
3 0 0.29 0 0.42 0 0.37 0 0.55 -1 0.16 -1 0.30
1 4 計 52 9 計 88 13 計 140 2 計 14 1 計 23 3 計 37
2 14 平均 12 平均 26 平均 3 平均 5 平均 8 平均
3 10 1.16 16 1.11 26 1.13 1 1.27 2 1.21 3 1.23
4 -1 2 1 0 0 0
5 8 18 26 4 5 9
6 5 2 7 2 -1 1
7 0 14 14 0 0 0
8 7 5 12 1 3 4
9 4 8 12 1 8 9
10 1 2 3 0 0 0
1 4 計 60 10 計 125 14 計 185 -1 計 11 -1 計 27 -2 計 38
2 5 平均 3 平均 8 平均 2 平均 3 平均 5 平均
3 5 1.33 12 1.58 17 1.49 0 1.00 6 1.42 6 1.27
4 20 48 68 5 8 13
5 10 18 28 5 5 10
6 7 18 25 0 0 0
7 9 16 25 0 6 6
1 15 計 24 13 計 28 28 計 52 2 計 0 9 計 1 11 計 1
2 -4 平均 0 平均 -4 平均 -3 平均 -6 平均 -9 平均
3 6 0.53 -1 0.35 5 0.42 -1 0.00 -1 0.05 -2 0.03
4 6 14 20 2 -1 1
5 2 3 5 0 0 0
6 -1 -1 -2 0 0 0
縦合計 200 362 562 35 60 95















































































1 6 計 99 12 計 166 18 計 285 1 計 9 5 計 16 6 計 25
2 7 平均 5 平均 12 平均 -3 平均 1 平均 -2 平均
3 11 2.20 19 2.10 30 2.14 1 0.82 4 0.84 5 0.83
4 8 12 20 1 0 1
5 10 16 26 0 -3 -3 
6 0 2 2 0 0 0
7 13 15 28 3 -1 2
8 3 4 7 3 -2 1
9 6 15 21 1 0 1
10 8 17 25 3 1 4
11 6 11 17 -1 2 1
12 9 20 29 1 4 5
13 2 12 14 -1 6 5
14 10 6 16 0 -1 -1 
1 -7 計 22 -3 計 20 -10 計 42 0 計 2 -4 計 9 -4 計 11
2 6 平均 -7 平均 -1 平均 1 平均 -2 平均 -1 平均
3 -6 0.49 -4 0.25 -10 0.34 -4 0.18 0 0.47 -4 0.37
4 7 -4 3 -1 1 0
5 -1 -1 -2 0 -1 -1 
6 -1 5 4 0 0 0
7 13 18 31 3 8 11
8 11 16 27 3 7 10
1 10 計 49 19 計 96 29 計 145 -1 計 24 5 計 20 4 計 44
2 11 平均 11 平均 22 平均 3 平均 0 平均 3 平均
3 8 1.09 13 1.22 21 1.17 2 2.18 3 1.05 5 1.47
4 8 18 26 5 0 5
5 6 14 20 5 7 12
6 4 6 10 5 3 8
7 -1 6 5 6 3 9
8 1 7 8 0 0 0
9 2 2 4 -1 -1 -2 
1 5 計 14 6 計 23 11 計 37 3 計 11 8 計 18 11 計 29
2 2 平均 9 平均 11 平均 4 平均 0 平均 4 平均
3 1 0.31 2 0.29 3 0.30 3 1.00 3 0.95 6 0.97
4 1 1 2 1 2 3
5 2 1 3 0 0 0
6 0 1 1 0 1 1
7 1 1 2 0 0 0
8 0 0 0 0 2 2
9 2 0 2 0 0 0
10 0 1 1 0 1 1
11 0 0 0 0 1 1
12 0 1 1 0 0 0
縦合計 184 305 489 46 63 109






























































































































































































分 類 一人平均記述数の変容（1年生） 一人平均記述数の変容（2・3年生）
聞き方 1．59 → 2．39 1．45 → 1．79
話し方 2．01 → 2．40 2．67 → 2．30
書く読む 0．88 → 1．27 1．33 → 1．61
学び方 2．98 → 4．16 2．91 → 4．00
学習意欲・雰囲気 1．53 → 3．09 1．39 → 3．24
人間関係 1．08 → 1．41 0．91 → 0．97
平均記述数の合計 10．07 → 14．72 10．66 → 13．91
‘教師の姿のよさ’
分 類 一人平均記述数の変容（1年生） 一人平均記述数の変容（2・3年生）
活動への指導・援助 4．27 → 6．67 5．09 → 5．82
発言への指導・援助 1．44 → 1．75 1．42 → 1．73
環境設定の工夫 1．82 → 3．21 2．85 → 4．12


































柘 植 良 雄50
‘児童の姿のよさ’
1年生 2・3年生
男子平均 女子平均 男女平均 男子平均 女子平均 男女平均
項目増加数 4．44 4．58 4．53 3．18 3．16 3．17
‘教師の姿のよさ’
1年生 2・3年生
男子平均 女子平均 男女平均 男子平均 女子平均 男女平均










































































6 お わ り に
この研究を通して，明らかになったことは次の3点である。
① 本大学のクリスタルプランに基づく‘学校ふれあい体験（1年生）’，‘学校実践観察（2
年生）’の成果及び‘小学校教育実習特講（3年生）’の成果が，具体的に数値で明らかに
できたこと。
② 学校現場の授業「映像」を，解説を加え継続して視聴させることが，「授業評価力」を高
めることに有効であり，特に1年生において高まりが大きいこと。
③ 学校現場の授業「映像」の視聴は，日々の授業への集中力を増し，また教育実習への不安
の解消や，学校体験活動に向けての視点の明確化につながり，「学ぶ側」から「教える側」
への意識の転換を図る上で有効であること。
また，今後考えていきたい内容は次の2点である。
① 教育現場（特に小・中学校）での授業の良し悪しは，単元の構成のあり方や本時の学習の
展開の仕方だけでなく，学級の‘望ましい人間関係’が大きく関係しており，この点を十
分に解説できる「映像」の作成を考えていきたい。
② この研究を通して，約3ヶ月の実践でどの程度「授業評価力」が高まるのか，学年によっ
てどのような差が出るのかを捉えることができたが，研究の精度を上げるために，さらに
多くの調査人数で実践し，結果を検証していきたい。
図9：「授業評価力」の変容（抽出者）と授業の欠席
日数との関係
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